












































































































































マを提起したのは 1960 年代後半から 1970 年代
以降のフェミニスト研究者たちであり、それは
例えば上述のイギリスのMitchell（1974/1977）、































































































































































































































































































































































































































































































































1970 年代から 80 年代の「フェミニズムの家
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Feminism: Freud, Reich, Laing, and Women. 
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Abstract
The Evolution of the Research of 
Mother-Daughter RelationshipsⅡ: 
From the Viewpoint of Feminist Psychology
Koichi TAKAISHI
This article focuses on the criticism against the Freud’s patriarchal psychoanalysis from the 
feminist psychoanalysts, such as Deutsch, Horney, Mitchell, Gallop, Chodrow, Irigaray, Kristeva 
and so on. Referring to Hirsh’s literature study from the feminist standpoint, the hypothesis of 
female consciousness development is proposed.
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